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Dear NURUL AMIRA BINTI OMAR
 
Thank you for submitting your abstract for 3rd ICMHS & 24th NCMHS Congress, to be held from 20th to 22th Aug,
2019 at The Grand Renai Hotel, Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.
 
On behalf of the Organising Committee, we are delighted to inform you that your abstract has been ACCEPTED for
Poster Presentation.
 
Enclosed is a reviewed copy of the abstract.
 
E-Poster must be submit before 10th August 2019 through our website or click this link http://www.medic.usm.my/
icmhs2019/index.php/submit-presentation.
 
Please refer our E-Poster guidelines at this link http://www.medic.usm.my/icmhs2019/index.php/abstract-guidelines.
 
Congratulations once again, and we look forward to your participation.
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